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MÉTODOS EMPLEADOS DE UN ARCO DE CONCRETO 
DE 233 PIES DE LUZ (70 METROS) 
(lnformaoione~ t.omadas del Engi"e-.ring lleco>·<l, a gosto de 1907, por r,. Lira) 
En :'v'Llyo de 1006 e l Ministerio de Obl'il~ Pública~ de Philadel phi·~ celebró un con-
trato pa.r;l. 1 ,~ c.m strnccion de u n ~r•\n P 't~ntc d~ concreto armMh en el C>\lllino de \Vali · 
n ut L'lne sobl'e la c¡uebrad;~ de Wissahickon. 
Ca·r1.tcler ~~t·ica,s je nemJ.e.~. - El puente con~ta de un arco centn\l de 70 m d e luz i 
;¿ 1,00 m de fidcha i cinco arcos d e· 1 i>,90 de lu z. El la rgo total del pne ute es 176,00 i 
leva un•• calzad!\ de 12 m de ancho con d•>S veredas de ~.na m c•tda Ull t\ o sea un a nch o 
entre bam ndas de 1 'l m. 
Condiciones de cá(cu)o.- El puente hfl s ido c•tlculado pa ra una cal'ga uniforme q e 
!'í !J O kK. por metl'o cna·lmd o i tHI•t C>li'J•• (:•mccntmd•L d e 4() tonel ;\da~ sobre d os ejes es· 
ptLCe>ldos <le G,OO m i rtlt!d • ~ a 1,80 rn una de otr:\ . J.,\ presion del vien to :-;e · tomó de 
:¿!)0 kg . por metro c uadrauo de superficie verLical. 
Con est:\s condiciones la fo rma del a rco cenLra l se buscó de .m1ner:\ a dej:u· siem pre 
h~ curv~L de P''ediones den tt·o d el te rcio cen t ral. 
Resultaclos del cáütdo.-El !l.l'Co' cent ral resultó formado por tres ~egmen tos de 
cít·culo i cou:;ta. de dos bóvedas con nn ancho de G,4:'i m i un espesor de 2,85 m en los 
" ''ei mieotos i un ancho de 5,40 m i un e~pesor d e 1,65 m en l ;~ clu.ve. Las dos bóvedas 
c¡ uedan sepamdas en la clave por 11 11 espacio de 4,80 m. El .tr·ab;~j o má ximo a co rn presion 
en las fibras estrem•~S del ;u-co e n ht:; secciones de mn.y:>r e .xen t ricidad de la curva rle pre · 
11iones resultó ser d e 3;) kg. cm.2 i ncluso el tmbajo debido a las variaciones de tcmpera-
tum. La rca.ccion mAxirn;l e n el n :~cimiento alc;\n 7.a a 16 :)00 tonelad:u;. 
E8t?·uctura del trcmw central.--Cad,\ nno de l o:> do<at·cos :de 7 1) m lleva 10 muros 
verticales tra nsversales que se ele va.n hast:\ el nivel de h\ c hwe. Estos muros t ermina n 
labe•·,,l men te e n d•)S p i l >t~ g u e t <l m bie n de~c:lnsan sobt·e los arcos, 1>1S e¡ u e l levan los arco9 
de l o:~ r iiíones que a su vez soportan muros lonjitud iMl es que 80S tienen la calzada. E l es-
p csot· de los rnm·os vert icales V>l l' Ía lije m.rnen te i es d e 60 c rn. m~s o rnéno¡;, Lll.s pilns 
t ienen uniL seccion s uperior de 1,29 m x 1,0 ;) con p~ramentos incl in;\dos de -/~- Los 
arcos· de los r iñones son d e medio punto con un~ le í de 6 00 m con un espesor de 60 cm 
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en el nacimiento el q ue va decreciendo hasta ser de 48 cm en la clave donde t ienen nn 
ancho de 1,03 m. fJO!i muros lonjitud inales son 4, dos en cada n.rco i t ienen un espesot· 
de 0,75 m. 
Estn.u;tura de la, calzc.Lcl,(J, .- La calz:\da descanSft sobre los 4 muros lonjittHlinal es 
por medio rlc un si!' tema de vig>L~ transver~ttle~ I de fierro. Lt~ vig;ts q ¡¡e de~cnnsttn sobre 
los dos muros lonj itnnn les d e un mismo arco son de 381) mm. de alto i pesan 1 !J kg. i 
tienen 5,48 m do hlrw) i est;i,n esp:won.das de 1,81.1 m de centro a cen tro. L~ts vigas que en-
bren el espacio de 4,80 m que qncda eul;re los do~ :treo~ ;.;on de ÜUU mm de a lt ura pesan 
30 lrg i es t:'tn espacclld,t-; de 1 ,~0 m de centro n cent.n l. Carhe4 r'!:rno de una de c><t.a;; vi· 
g11s estt\. u rtid,t a loo; e"tremos i nteriore,; de la'l nnterinres por C••ntoncrtts re rnachad,t3. Los 
espa.cios de 1,8\1 m que r¡uedan entre ~;., viga~ están cubier tos con pe<¡ueñvs arco~ de 
concre~o. Se ha unilio las vig:ts entre sí por medio <le al:.mbres de t pu lgadas que atra · 
viesan el a lma llevn.n<lo doR tue rcas en c;\rb in te rseccion una 1t cad>l lado de l alm:L. 
A ?'FJWclU?'CI.S.- Los arcos princi pa les no t ienen 3.rmarl u m d e fierro: sólo llevan tre~ 
bf\rras cuadmdas de ~5 m1n colocadas bajo C<trb muro transversa l cerca de l trfl~;dos i pA.-
rale lamente Hl m uro. L oR muros tmns\'er,;ales llevnn por cad•t O,UO 10 de altura una 
barra cuarlracla de~ :) mm i de :), ~5 m d e htrg•>. L•>." rn ut·oo lonj itnrli tmles no llevan ar· 
marlura. De bs pi las sólo hts c¡uc r.si.<Ín cen:a de l <l ~; nnr: i miento~ ~ienen seis bi\l'l'l'l.s Ctla · 
dmdas de 2:) mrn. 
Pa,virnenlo.-L't chapa va col o<~ •1rla sob re~ el c:nnr.r et;o d<' los arc:()H 1 ,'~0 mi est.ll. for· 
mada por nn1t capa rl e nl r¡ni tmn de 0/l 111m dr1 e,; posnr. S•>hre e lla va IHlll capa de escoria 
de 30 r.m i sobre la eseorht el p:wi ment.o fonn:tdn p:lr una ha~e ck concret,o de 0, 1 !'\ rn i 
una C11pa de asfa lto tl e g cm . 
.E'sper:~fi,cctcíon dr~ 'r;vxter·i.nl(~8. -l~l <:tHlc rcto c:nn,;ult,ado par¡t los dos rtreo:s principa-
les, p'\rn. los arr.o~ btemlc8 i los nrco~ de lo" ri ri•>lH>s e~ 11n't nwzcl:\ de uno ele cemento 
por dos de a rena g rnesa i cinco rle pi•~dm eha.nc,\d>t de 7 a 20 mm. 
Aclemas se embeberán en e l conereto piedras planas de l ta rna iío de un bolon a lo 
ménos i que se colocarán rnd i,\lmrn Lc Lanjnn tn~ nnn. ele ot.m corno sea posible. En el re!l -
to de la estructura se con~n l ta un concrnt.o ft h rl<Ssis rl c 1 : 3 : 6. 
Conr.í·icíones de consl·t•t~.ccion . -Oacl>t ar~n princ ip,tl d ebe const.ru irse sim nlt.:ínea-
mcntc po1· pares de ser:<:iorr m; t.ra n~vc r~'tle,; opne4 <'1.!i pMa c:trg:tr ~im él, r icamen tc hts c im-
bm .. ;. E-;tas secciones deben est.a¡· c:tlcu lar\a-; de modo qnn ;se las pn ed1t conc luir en un 
di;\ de tmb:~jo i r¡uechní.n se p:tr•ttla;;; p:>r e-;¡neio,; de G!i crn que constitui rán las llaves 
del arco. E~to:; espacios sólo se podrAn ll enftr d,ls sem!lna,; de~pnes de 1'\ colllea(;ion del úl -
timo pf1t· de secciones. 
G:tda uno d e los cnatro espar:ios rnas bajo~ debenin tener tres pri :;m,ts concreto d e 
O,:lO m por 0 ,4:'i rn const.ru id os a l rnismo Lie rnpo que b1s secciones cou el obje to d e man-
tener b sc pa raei•Jrl ent re é-;t;\~ i evit;a r posibles des!iwrnient•)S. E~to" pris trH>S sertÍ.u ro-
dc,tdo~ C•lll el comlrr.to de la ll1we. 
Construccion. - L·to; f11 nd;·Wi0ncs tle t <Jtla~ la.; pi 1 " ' f11 eron 1\en•u.h-¡ en e-;cavacio n 
abiel'ta h :\9~·~ l;t r~lC; t só lid1\ Cjll(l se <liiClO il t ró >t una pmfr1ndi rl•\· l de m 1,00 i\ 15,00. Ll)s 
pozos :le fnnd ,\cion se hicioron a, rn '1no i sólo en p >co ; e,,,.,,,, nen~ . ;itt~.r()n ent;i 1';\cÍon. En 
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la-, pilas de l o~ arcos pri ncip;\les se us;uon bftl llos.ts que se colocaron normales rll empu -
je d el arco. Eu tooa¡.; las otm~ pi l<1s se coloc;).t\Ht ht:o pi(:dmb hllrimnt:dm cntc: teni endo 
cu idado de dejar las pi edras co loc<~od a~ al t,ermin;H 1111 d ia de t.rabnjo con la m itad de ;;u 
11.l tu ro.~. enc:inla de l cuncl"(~ to pa ro. a~í fc,ruH\r llll>t bucn11. ~raba eon el concreto que deb ía 
colocan;e :ti,.¡¡,. ~iguinnte. Ya cneirn>t d t: l>t Htperfi cie l>l eon~trucei o n de las p ilas ;;e 
cont inuo por medio de molde,; hechos co11 t :tblas de 18 X 2 pu lgada~ con sus c<~.ms iu te· 
riores :tcepillad:·ts i ase~uradas e;; terion nente por po::-tes verticales amarrados en t re sí 
por bar ras e n ws cstremos supc~riorcs . Se coloeaban di .-riamentc eapa~ de concreto de 
4 Labia;; de profundidad, r.u tcSnccs se des;lLomi lln.bnn las t uercas de los pe rnos que u.1nu. 
n·nban las t1tbla:; de lus lllolues, ~e rc túaban 0~ta~, se coustru ia el nJUidc ul<lS arriba i los 
hoyos que c¡uedab,tn en e l eoncn·to se t;apabau eou ye,;o. P1tra ,;imnlar· j¡¡uturns Sú clava-
ron por el ludo de adentro d e las t<Lbh~-; li ~Lonc~ triang ulare¡.; horiwnt<des de 2t pulgu.-
da8 C<.lda 1):¿ cm . A 1 dia ~iguiente d e coLeado el concre to en el molde ~e sac;tbau las 
t.nblas, se mspuba la superficie L se la mnjab;t con ag ua con e l obje to de qui tar las hue-
llas de las tr1blas del molde i producir u 11 eolor uniforme. 
OimlJ'ras.-Cada arco prineipal con sus nwro!i tnw~versal cs cont.i cne cerca d e 
~ Oc>O m:; de conr.ret.o i c:arga !'obre 1 ~ enmademci!Jn co u un peso ele H 00() 'l':;. Se c~m­
prendc que el andan1iaj c se hiciese bien robus t.o si se t,om;t on cuenta lo enor me del 
peso i la~ va!'iilctorte!:\ c¡ue debe rá sufr ir; a l fraguar e l mortero la r~.;~Ístencia de tme-
ci on. La p<tr tc s uperior del andamiaje se nnnó scpa radullle nte d e 1,~ parte inferior <.le la 
cual quedó ~opnrada por un e~pacio dcsti u<~.do a lo~ aparatos de tle.;cimbrn.m ie nt u. 
L<t i n fm~tmctura del andamiaj e d escausu. sobre pilas de c:oncre to de cerea de 
!W rn de larg-o con un ancho d t: 0,00 111 en la p•trtc su porto!·. Todas tiene n sns fu nd>\-
rJiones lle v.uh~ hasta ruett sól i·la i ;;¡¡..; p:tr;trne nt os tienen u na i ucli n:wion de .. ?;;· La,~ pi~ 
las que cae n en la~ ladera;¡ de la q uebm<h tienen una al ~ura vari1~b l e de 0,60 m a 2 ,40 m. 
Las 4 pi las qne qncd a11 en el ce11 tro de la q uebrada Li cuen cerca <.le 3,()0 m de alto i 
t u viero11 t¡lll' hneer~c c0 11 ataguLt~ calitfatead;t,; por dentro. Sobro l1ts pil ,~s van !)O rodi-
ll t>s de acero <l e !1 p 1dg••da~ d,J diárneLro i 0.4 '1 m de largo paralelos al eje del puente; 
colut:>tdus e u t re dos planchas d e 0,-HJ lll de ancho pur 1 pu l.!(adas tle cspe><or. C.td <t una de 
l:ts -~ pi l>ts lit~ va !Hl>l cepa d e fi erro clt: 1;) m de l.trgo i f) de al tt> furm:l•h con 1 () vig;ts I 
Ve rt i ente.~ de rte lTt> de 30 cm i 4/,:) kg de pCi;O <~.pern;~<bs :t.rrioa Í abajo a Ce pos borÍíloJ!l · 
~al eH formado,; con fierros [ Ademas cst;\s 1.0 vig-á-; est,¡tn amarradas por rlos r.rnccs de 
San ,\.ndrcs formadas con cantonera,; de 
Sobre los cep')s h•>riznntales su periore.~ i a plomo d e la~ \"tgas vert.ieales V>\n di~~ filas 
d e vig<t~ I lomji tndin;.dc.;; de 610 m m de a l t u i 12 l kg de pe~o. El largo to tal de los 5 p:t-
itos e neermdos por la:; 6 pilas de COtH:ret<) es de a!) i:JO. Encinl<L de esta iufra:>trnctum 
de pilas de· concreto i cepas d e fierro viome el pr itner piso del anchll)iaj e f{¡r nmdu por 
21 copas transversales., este piso tiene 70 m d e la rg o i ] ;¿,oo m de alto. E :>cepto en los 
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cstrcmos las ccpfl.s de este primer piso se componen de do8 pisos i están formados por 
1 o p!és derechos i dos juegos de !I!Ua rras en cruz rle s~lll A ndre~:~ . 
El 2.0 pi8o del andamiaje tiene 0,00 m de ancho i está formado por 15 cepas que se 
encncntmn v~rtic,l.lmente sobre la .. <; cepas del piso inferior. Cada cepa con~ta de 6 piés 
derechos i tiene uno, dos o tres pisos cada uno con sus armtrra e n cruz d e San Andres. 
Los estr<>mos de la solera superior de este seg undo piso esttín unidos por rnedio ele tor-
napunti\S a los est rcmos de la solera superior del primer piso con lo que se consig ue 
tener una. buena cst;lbilichlli tmnsvcn;a1. En el sentido lonj itudinal I>IS cepas cst.án uni-
(Lt!! un:\~ o otm;; [JOr U filas de cruees de San Anclt·es. En e l prim(' r piso estn.s fi las 
son 8. 
Toda.<; las diagonnles que funr.r1n la~:~ cruces son t.ablones de 2 x g,~ las soleras supe rio-
res o inferiores de cada piso son de 4 x 1 :¿", las intermedias son de 3 x 1 :¿" i todo e! de-
mas madenímen es ele l U x 10" c.;cepto los pa res de los pisos s uperiores r¡ue son de 
l Ox 16" i que llevan travesaños de 6 x 16" sobre los cuales descansa la cu bierta forma-
da por un entablado cn ~arnbl ;tdo a ranura i lengüeta. En este enorme Rnrlarniaj c han 
entrado cerco. de 3i0 OOIJ piés cúbicos de madem. Para prevenir un incendio :;e ha co-
loc.'1.do una C!\11ería de 1 f ' b:~jo un;t prcsion de 7!) libras q ue corr4:! de un ludo al ot ro 
del puente i r¡ue está prov i ~ta. cada 1:") UO de j_ con pisLl)ne¡;, Ant.es de ll cu•u· las llaves 
de los arcos se empapó la enm•tder;>ei•m por medio <le e;;ta eaiiería duntnte 48 horas. 
Como el tie mpo r¡n e h izo dmantc la con,.;Lrilcc:ion fu é ~eeo i cú.lido, la enrrutdomeiou se 
secó tanto que sufr'ió una cons id cmblo contrac<~ion qrre no :dcauz15 sin cmb;trgo 11 des -
cargnr por completo hls cimhms ¡Jero qu e fuó tmsrnitieudo paulatinarncntc una gran 
p:u·te del peso que gravitab.1. sobre las ci mbras :Ll arco. 
Los moldes d~ las dovelas se hicieron con tablas 2". Las C<ll'll.S q\d ia!cs inclinnclas de 
estos moldes :;e apoyaban por medio de tornapnnhas a solems bien apcrn>uia~ a la cubier-
ta del andt\miaje. 
A pesar de los 3 pri~m1J.S de concreto para sujetru· las dovelas de q ue se ha hablado en 
púj'ina. :.!5 como algunas de lns dovela s pe;;aba n 1 70 T Jos tr,~bajadores rnMife¡.¡taron temor 
de que las dove ln.;¡ resb;tla.sen i para 'lile trab;~ja~en hubo q ue coloc;\r 3 t i mutes de fie rro 
de 1 t '' eneorva.dos paralclllmcnte al in t rados e mbebidos e n el concreto a los cuales se 
sujetaron las dovelas por medio de tnercas i placas radiales de fierro. 
El -::oncreto para !os arcos se llevó a los moldes ele las dovelas por medio de un cable 
en capachos de t m 3 d e capacidn.d los que se abrian por el fondo vaciando el concreto 
en los mol rlcs donde era esparcido i n.pisoncado por cuadrillas de l O hombres los que co· 
loca.ban tambie n bolones planos en conformidad a l r~s e;;pecificacionos técnicas, ba lon es 
que fot·rnan e l 40% del vo lt'tme n del arco. E l t.rab1l.jo se mant uvo de uu~~ ma nera conti-
nua i se demoró tres sem~tnas en ha.cer todas las d ovelas del primer ttrco. Al ejecutar 
este tmb.~jü se no tó que el and;tmiaj e .~e levantó nn p•lCO sepaníndose l 1~s dovelas de los 
nacimienbos mas •> ménos 1,5 mm. Por medio de po~tes verticales de 111adem apoyado~ 
en la enmt1deracion i d el>CitnS<\ndo sobre estacas clavadas en el sue lo se notó aJ centro 
un descenso de 2 c m al coloc,u· el primer par de dovelas en la clave. Diariamente se ob-
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Hen·abnn la.s flcch,\$ i la <iefleccion total cuando e tuvieron colocact<l.l) Lodm; las dovela:; 
fué de fi cm. 
Cuando bacín 14 días <¡ne la. úl t i<nn dovela del primer arco había !;ido concl uida, 
1 ,~., dovcJ ,~s habi an sufrido coda ~u CiHitt'IICCion. Encón<:es se llenn.ron con concrcLo h s 1/ 
llaves proctH>\ItJo h·tcC'r e~Le cmb;~j <> simt t!L,ineamcnce. Truin t•L d i;~-; despucs :;e de."ci tn -
bnS e l · ~reo C•J tll '~ ll7. · llldn p•>r d ~ ~tnt i r la-; cuií ''" de l ceut ro i aVilrl7.1Lndo háci:t los lados. 
Ü<!ho hom bre.~ t : ~r. larnn (j h•>m:; en e:-;t,\ opemci•m. T l) rtnÍnMh ·~ll tL -;e not!Í un :;enta-
micnt.o i n,.,ign i li cau ~c· de ;3 mm en la chvc. 
l~ n s<•guida se s¡,}r;aron lo~ fl<' l·nos do anclaj e: d o:! las c<'pi\S 111 eb~li c:\s qu e descansan 
en Jns pila .. ~ de .!OilCrCt>J Í fl•lr medÍ ,¡ de gata.-; ll'l iLIIÍ Obr.\das por dos hombreS cada Una se 
empu,ió todo el •utdamiaj e sobre lo~; r.Jdi llo,; dont•H·;í.ndo.;c en e-; l,o ;) dias ll>\Sta tener el 
andamiaje en !.t po~icion <¡ne ocupa e l ~egnnd<> 1trco. J.l:n seguida se auchtron las cepa.<; i 
se colocaron las en itfl!;. 
La f,ten•\ com pt·c:nde ofi <,i na<~ de ad mi 11 i,..Lra-::ion, ~a l ler rl,1 rep¡trnci onc,:, c.upi ntería, 
herre ría, 1dmacen, rlepósit•l d~ carbon, c;utcha ¡mm el co.ncrcto, esLa.lJios, g nÍ1\s i c~\bles. 
L·t pied ra ch>\ncatla y1te p•l:><t p•>r el tn.miz de ~ '' i qu cd:t en el f ' fuó Lran!<portada 
por 7 yunt:ts de btwycs q nc haeian car\;\ n11:t 7 viaj•~" diario-; d<!>'de el ferrocarril qne 
c:li,.~a 1} milla"' del P'tCnte ha,;t;t una pla tafornt >\ al 11 ivel del cami n'' de donde ><e v;tcia 
la pi ecba a una w:va dr 2no T por medio d<: una contpuerta ¡mwtic••da eu el piso. De 
un modo amí.logo st' tm<l la aren;t a un dt!p•S~iLll de 1 ()() 'J' adyaceni·C!; al nn tcrior i de 
a ll í la pierlm chi\llcad¡t i ¡ ,~ 1\I'C i lll son <~levndo~ t'll 11u e u bo IC'VItntn.do por nu motor de :) 
caballo!>. E~to~ cubo~ elevad ore~ dt:sean;;un w ma teri al eu dos cotnpan.imeutos de un 
reci pi ente ;:Í~It>trlo c· n un piso a lto i.di viuido por un t••biquc. Los dos compartimentos 
desc:a l'giln MI conL~:mid,, pur pnrrt.as hori<:oHI·ales de 1 U'' X 12'' ;~tolvas jemela~ q ue tienen 
una gr¡U)ll,~c i on (~11 la < ~;un iuLcrinr que pern tiLe nH•cl ir l1\'i di fe rentes cló~is. 
E l cemento Port.land nlm;•CL'IIado l'l\ una cns;t COI I t:apacidad pnm 1 50U barri les e~ 
ncarrcadu a un e lev:uinr du lb" provisto ¡) ,~ t l'llV('I-aiio,; de rnadr ra ele '' ·ep;trados de 
2 ~" solJrc los qtw va n c(,locadm¡ los sac;o~. E,..t,\ C't•n e:t da v u l'l ta~ i deposit•t los :mcos en 
I;L platn f<Wm n de <Jil<' lót' ha h;tblat \O UlllL'S dt ~de dundo >'011 VfLcÍ:ulos a !11 >1.nO aJa to}Va Cll 
que ~e hac:c l1\ ttt eil<:la. C uando la ¡,nlva t'SI<Í. llcn;t de cenll)tl to un pt:ou matt iobm la,; pa-
lancas que ;d~t·en las punrlas de la t.vl va i <k~cnl'ga el con~ouidu en una butonerA. Me· 
K elvt•y de 1 )'•lrd;t cú l,ien doud <.: ~e 111\adc I>L <:anl·idarl neC<~!:n ria de agna almacen:u:J,~ en 
un barril. E l con(:reto e.~ tra->port.ndo en e u h11s d,: a<:l) t'o de 1 )'t\nla <:úbic:;~ sobre c..rros 
phutos que cot'l'eu en nna t.rocha. de i"10 cm. i qne Liene 1\ll\:> o ménos (j m rle largo. El 
e~; t remo qned1\ como a r1 m ele la b•1Loncm de modo que los cubo~ pueden ser pescados 
por el cabl e sin peligro de que en sus ost~ilaciou r~ vny>ul a gol p(:ar l1t betonera. 
El C!lble de 2~1U m de la rgo eH t;t anclado en su;; cst.n Jtt l08 por med io de muertos q ne 
están ;\segun1rl<>~ por nna pla.tal(>rnl a de re<LCeion cargarla C•>:l nn peso ele +O T. 
T udo es mov ido a vapor el qnc es s111n iuisLmdo pOI' la faena pri nci p,•l en 1ft que hai 
i n~t,\I>L• los tlll ealdcm de a•1 cab,~llos i :3 de '~O p:tl'll In. be~orwrn,lo-1 c!t:v :tdore~ i el cable. 
1 lni arlcmas 4 ~~ t~a" de 1 O T C•>U hnliiO>l d ,~ 1 m nwvid>t'i P'H' l. res m"t·••re~ Lidg13nvoorl 
rle :.!0 caballo;; i un motor .i\'f uudy cada u tw cou caldero propio. 
<;():'\S'I' RC'I~C I ON J)l<; r ;~ A HCO DI-: CO:\"CHETO 
l'ar:t knllinnr q tH' I'e ln r•~ dar nlgt t ll<IS r,ifnts qtw dan úkn. de la IYH~gnit. n c l de 1 , ~ ohm: 
~e han or·t~pacl <, r-n lit noll>' l. I'I IN~ Í C!n 1 ¡¡ 000 111" dv <:oiJei'C!t.u i i 4PII kg . de aec ro p;\l';t I n~ 
n:fuc•rzw·; l a~ eH~a vaeio iW>i lkgn ron ;t ;, OUO m". Ea ei and alii Íll<~j c c• ntmron 8 700 11 1:1 de 
pi u o i 12:i 000 kg. de ;tc:e ro i 0 70 nt '' d e con e: reto. 
El ecnH•nt.o J'ortland u:-ndo fu é de h\ marea \VhiL<dlal l. Bl preeio tol,;\ ] ele 1,, obra 
es$ 2:);¡ ;:);) 1 i el plaz·l ¡Mra con :;trui rlot d e LS 111eses. lA~ C:iC'tvaeioll e~ ~e co ntell Z<tron e l 
l." de Ag¡H.o d<: 1 \)()(¡ i el pr·imer nwLt·o c úbico de eoncret.0 se colocó el ::?0 de Sept.iem-
bre del uris1no afw. 
La com<Lrn ccion del nnd:trn iajc se empezó el I .< de Enero del pre!lenle aiio i se ter-
minó el !.0 de Abril. 
El rel lcuo ue concreto del p rii\Jcr :n~w se comenzó el2!) del mismo mes i se ter:1linó 
elide Ju nio: el u e~cimbr;\lllÍCnLo ~e hizo e] z:¿ de Jn lio i las cimbras se quitaron del 
~cgundo arco el 3 ele Agosto. Se ·~mpl oltron término med io en la f;tcna l :lil hombres. 
La inspcccion de h~ obra. h;t sido cs:ncrarla. U n inspccLor ha viji lado con:;tn.ntemen· 
te la tnczch en L~ b cLonera i ::e ha J ot;\do '' ead 1\. eu;tdri ll , ~ CMI un in ~pcctor. Tocio el C() · 
mento h;~ ~ido SOtn CLÍdo <t e i! S:t)'C Í !lO se ha ll~ l~do sÍII•J ha~ta qu e habÍ;~ dado pruebas 
sati~factoria~ a los i di11s. Con este obj eto Mda dia se cnv iab>tll muc~tra;; del concreto al 
aborntorio de ensaye~. 
L. LmA. 
